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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
El Cor de Jesús i el cor dal poble 
fií ha dos cors que nasque-
rea per viure units: el del po-
ble i et del seu Salvad'or. Sus-
trourera la, vida cristiana el 
cor de] poble, és lo mateix que 
arrancar nua planta dul seu sol 
a tu ral i del sea propi clima per 
transpor.avla a uq so! estrany 
aont sols li espera la mort. 
Vot-aquí l'idea que fan venir 
a «'enteniment ae qualsevol 
aquestes paraules del St Evan-
geli-. «Veniu a mí tots ela qui 
treballau i estau oprimits, que 
jo vos alíviarévEs a dir, veniu 
a mí els pobre3 que lluitau 
amb sa vostra desgràcia,eís dè-
bils oprimits per l'injustícia, 
els trebayadors que gonynü 
el pà amb la suor del vosíro 
front, que jo vos eoosolaré 
en les vostres angúnies i vos 
tijudaré en els vostro3 tre-
balls. 
A ningú millor que al pobre 
quadren aquestes paraules. Eu 
cap part del seu Evangeli di-
rigeix Jesús paraules pe reseu-
des als rics, als poderosos, als 
felisos de la terra. Es vera que 
Ell és el pare de tots els hoinos; 
peró el seu amor fa seva predi-
lecció la posa an els oprimits 
au els qui \treballen. [Quina 
cosa méa oatural que els opri-
mits i eis qui treballen cer-
qui u eu Ell el consol tau desit-
jnt! Jesús promet aliviar al 
pobre, i, efectivament, l'alivia 
quant aquest pobre oa a Eli. 
¿00111? de moltes maneres, 
peró principalment da dueà; 
amb les seves promeses i amb 
«Is seus dous. 
L'esperansa i la pau sou 
<Jqs tresors sempre disposts a 
enriquir el cor de tot desgra-
ciat que oa a Jesús. 
[Pau i esperansa! elements 
bastants a convertir en llum 
s®? tenebres, en pler e's dolors, 
i e,n lleugeres càrregues els jous 
més pesats del treball. 
Pel poderós per l'ambiciós, 
pel qui oo treballa ni .sap fer-
se pobre fins i tot eu mig de 
les seves riqueses, desprèn-
guentleg del seu cor i douantlis 
el destí que D j u mana, uo hei 
ha ni pot haver-hi pau ni 
esperansa. 
Eis tresors de fesúss 'ban 
fet pel pobre treballador i 
oprimit que A cerca.. 
Així se compren sà necessi 
dat que té el pobre de cercar a 
Jesús, i així se compren també 
tota sa vilesa que conté s'obra" 
infame deia qui descristiatiiseu 
el poble. No bastava als grans 
ambiciosos oprimir lo i fer-lo 
instrument inconscient dels 
seus malvats projectes, du-
gueot-lo cent vegades al rnafa-
dero de ses revolucions arnvi-
des,. No li bastava trepitjar-lo, 
reduiutlo a sa misèria a forsa 
d'enseyar en ell tots ris siste-
mes, absurdos. 
Era precís altra cosa. Era 
precís arrancarli del eor lo únic 
que li quedava: sa pau i s ( 
esperan.Su; joyes que enri-
queixeu la seua pobresa, vir-
tuts que eudolceu la seva 
amargura, d'errors elements de 
benestar, a ell, i sols a ell, 
concedits. 
I perquetauta cruel dat ,?,Sen-
sillameut; perquè el poble que 
conserva aquests elements 
conserva forses pròpies que el 
fau fort com una roca en raig 
de les tempestats; perquo el 
poble que conserva aqaets el*-' 
ments du dins s* ànima la seva 
pròpia redempció, \ se fa su-
periors a totes les seduccions 
amb a que el brinden els qui 
sols tracten de corromprerlo 
amb el íj d'explotar]o. 
[Ahl poble bondadós l·se.n-
zill, quant acabaràs' de eonei" 
xer tot íiixó! No hi 'hanegú 
tant ioiruic teu com aquell qu« 
tracta de descristianisar tè. Ne-
gú arribaria a fortó més mal 
que'i qu'arrancàs per complet 
de dins el teu cor l'amor dels 
amors, aquell gran amor que 
dona la p;íu en la torra i dona 
la vida su el cel. 
En el Sagrat Evangeli també 
diu Jesucrist: «El meu jou es 
suau i la meva càrrega lleuge-
ra». 
Compara aquesta carrega 
amb la [que coloquen démuut 
les teves espal-les els qui en 
lloc d'enseayar-te a estimar 
com Ell t'estimà, t'ensenyeu a 
avorrir com avurriría el fill de 
la llum caigut entre tenebres 
i voras quauta diferencia. 
Per nua part la pia i l'es-
pera i$ Jt.a ü >» i »•i : ; t \ l •. 
i protectora de les quals cieixen 
i se desarrollen totes les gran-
deses i tots els pi'ogressos; 
per altre, s'odi i les males pa-
ssions, devnnt Ui negre influen-
cia de les quals se destrueix el 
mon. 
Per utia pnrfc la felícidat, 
fins i tot t*u mig de la pobresa 
i desgràcia; per altra la desdit-
sa , fins i tot eu mig d e i a mes 
gran abudància. 
i Ah! és ventat que la com-
paració- és molt interessant i 
"val la peua d'eser estudiada 
amb detenció. Quant hajes fet 
aquest ostudi, ja voràs !ò cert 
que*es que la teva feliç dat sols 
consisteix en deixar bategar el 
teucor arnbjarmoma amb aquell 
cor que sempre batega per m e -
di de tú i por tú. Llavores, i 
sols llavores, compreudàs tota 
l'extenció del mal que intenten 
ferté els fíiii volen si'raneíy-tó 
a la vida Cristiana per dtir-té a 
regions estranyes aont exhala-
lariea la teva vida com aques-
tes plantes arrancades al seu 
propi pol, qno moveu devant 
el primer alè del hivern. 
S I L V E S T R E 
Artà juny de 1925. 
Estrofa amarga 
Jo som aquell que al so de blanca lira 
un temps cantava al vent de l'ü-lusiò. 
í era mon cant la fúlgída guspira 
que un cel blavós m'obria en Imorttzò, 
Avuy mon cor desamparat suspira 
dins fosca nit de greu desolació... 
Un tedt amarg la meva estrofa inspira... 
i del meu cant sols rssta un trist clamo. 
I ja abatut, vivint sols d'anyorança 
d'uns jorns qu'eren promeses d'esperançar 
poruc aixec l'esg^uart a l'aveni. 
I sols,dins l'amargor de ma inconsciència 
un plany de desconhort per ma existència 
cisella l'extra flac de mon destí. 
Joan Llabres. 




D I A 21 D E M A I G 
Jus-timent partirem en sa nit, 
desde Madrid i no poguérem do* 
narmos compta de lo com estil 
físicament la regió castellana i 
nos hem de ho figurar per lo que 
rn vérem a Castalla, la Nova i 
per lo que hem pogut veure des-
de punta d'auba en que nos tro-
ham ja aorop de Burgos poguent 
uÍM' t contemplar la artística Ca-
tedral que tant nos cridava s'a-
lenció ea els llibres i revistes-a 
o-.t l'aviem viva en fotogra-
\at, • 
Bis panorames d'aquesta regió 
espanyola tenen el seu encant, 
encara que no tert^uen gran 
variedat. Son bastant monòtons 
peró les tonalidats que en pri-
mavera los colocuren, sos petits 
riaro's.ses filçr s de polls negres" 
i so» rortees b^:i co irats 
contrastant amb les sempre 
despullades serres del enfront 
les doisu u i aspecte nou, 
pels qui com noltros estam 
acostumats a. la rica vegeta-
ció, variedit ínmensa i ar-
breda esplèndida de la terra 
mallorquina. 
Peró, just qu'entram en la re 
gió vasca tot Canvia repentina-
menr. El tren atra vessa túnels i 
més túnels per passar els;m,us 
montanyosos que dominen en 
u /nets pifci i a cada nova sortí 
da de túnels s'ofereix a I;i nostra 
vistH un paisatge nou Hei ha. 
una vegetació, més exhuberant, 
si'pot ésser, que en la mateixa 
Mallorca,*i ademés de ia riques* 
de bi\ vegetació,ue l'abundància 
d'aigo que per tot hei ha, de i" 
esplèndida llum que banya (an 
beiís panorames i sa verdor 
con-tant i de molt diverses tona-
f/J.its, nos crida l'atenció l'ele-
fant eomracció- de les cases, 
així en les ciutats que trobam 
com tina i toc en ei* petits 'íoge-
ret* i casetes solitàries que van 
passant devant te nostra vis-
ta. 
Umv a\tr.\ cosa excita també ïa 
nostra curioiidat i és eí pais dels 
camins i carreteres, puià desde'l 
tren se veu que totes estan as¬ 
faltades co u també" el gran mc-
vimeat industrial que en te ma-
jor part dels pobíes se nota. tot 
lo qual mos i'.i recordar tiu'a-
quest pftN disfriita d'un règim 
autonòmic, que'altres legiw* 
desitgen i a ell deu tot lo bó 
que ié. Aques'a regió me pro 
dueix tíl efecte que m>crec ja 
v ure durant el viatge cap punt 
que me produusca una sensació 
t .n agradable i íins me. pareix 
queSuissu de la qu d mos parlen 
*a u d e la ..tosa m€* pintoresca 
no m'ha de sorprende ja tant 
després de recorre aquesta regió 
indescriptible. 
Peró, és bea ver que se troba 
sempre curt io bell í bó, i verta-
derament ho és estat ferm aquest 
espectacle perquè eí tren l'ha 
recorregut en poques hores qu 1 
hauríem volgut podé allargar.Hi 
riuB'ctasoa, que hom atravessat 
una partida de v 'e^ades, v:i au-
mentanten caudal ü'aigo i vet-
aquíjque|arriba ja a sa fí,arnbant 
a uvmagníflea ciutat de Sant Se-
bistia, punt de estiueig de la 
noblesa, aont mos hi -aturam el 
dia de l'Aseeneió que per ser 
festiu mos impedeix dcdidicarJo 
a ia tasca pedagógica obgecte 
del Postro viatge. 
Entram ari aquesta hermosa 
ciutat estiva! per un de sos grans 
ponts sobre ia n a del Bidasoa 
que Patrevessa, i anam a missa 
a la seva més bella iglesia la 
parroqui del Bon Pastor que 's d' 
una elegancia admirable, d'estil 
gòtic i rica en retaules i fines-
trals. Les seves cinc naus, están 
plenes de gom en gom de gent 
q<*e oeix missa amb una devoció 
com no estam gaire acostumats 
a veure en moltes íglésies .ma-
llorquines. La missa acaba a la 
una del capvespre, lo que fu 
pensar que la major part dels 
assistents no son els més devots 
0 bé que nn aquesta o u u l sols 
hi viu geru ben estantu. La cia-
tat és esbelta, lina i neta; i sos 
elegant a eJiíicis están encare 
tencats en sa gran majoria, per-
qué no ha arribada encara l'esta-
ció estival en que arriba aquí la 
major part de la getlt noble i 
poderosa de Madrit i de les ciu-
tats castellanes. Ses plasses i 
carrea ampies, ses passeijos ad-
mirables ornbretjats per espesos 
polls, sos jardins delicadament 
cuidáis i sa copinya magnifica li 
donen un aspecte d'eíegancta 
1 senyoriu . que crida J'aten-
ció de tot el mon i gens destre¬ 
n ya r é s que /'aristocracia i gent 
de dobbés se semin íttrcia per 
ella i aquí venguin a passar-hi 1' 
estiu. 
Ei decapvespre se posa a plou¬ 
re. Hei ha que sebre que desde 
que sortirem de Mallorca cada 
dia el cel nos ha enviat un as-
perges que en aquest temps deu 
caure fin el can p com una ben 
díció divina. Peró * maldement 
plogués, no per aixó mos hem 
aturats i hem visitada l 'amiga 
parròquia de Sta Maria i la ca-
pelleta o oratori de pescadoi s de 
SL SebastiíL 
pujant també jal Castell de la 
mantiyna UnmlU hem conten 
'plat cl bell panorama que des-
de dalt s'hi contempla que's dels 
mes agra Josos de terres espa-
nyoles, i després hem davallat 
fins al Moll per veure d'aprop la 
vida del poble cridantmos l'a-
tenció les costums de la marine-
ria, la forma com salen ia sardi-
na ctais uns grans cubells aont 
hei posen un sostre de sardines 
fresques i nu de sal i bones re-
ma laJcs, mentres les peixetercs 
juguen al escarnim amb gran 
darull 'devaÜ ses iípiqms por-
xades del mollet. 
.Si formosa r.o'í ha semblat a¬ » 
queixa ciutat durant el dia, uui-
t/ssbna més e k g ú n e i a poJeai c J r 
qu" n - C í b i a t - 1 xe^pre a e . a - u 
de s'alu.ad:tau's>ima llumi.uu ia 
que r c j r a x a a i s e en D co pinya 
eantàbi i ca o a lo .llarg del 
Bidasoa li u i a a l 'aspecte cr 
una ciutat encantada que no'- ha 
produïda una imhorrable impi e¬ 
s i 6 que r e c o r d a r e m a m b plaer 
teta la vida. 
A . F . 
San Sebastià 22 maig 1925, 
Una excursió del 
« Centre de Lectura» 
(Acabament) 
Passaren; pe r l a ciutat d 'Inca 
sense atursrmos; per la d'Alcú-
dia, sense tampoc a tu r amos . i 
no sense sa protesta d ' uns 
quan is excursionistes, perquè 
de ven que havíem fetà voltcia, 
i arribarem *n el port d 'aquesta 
bella ciutat. Devailarem } \ '-a¬ 
de una Jiorxata, \ ensegmida ams 
tornarem posar-dins t Is a i;tos, i 
;/yer, nyoc...vovcn\, vorira mar, 
p t r díns s l Albufera... 
La poesia que aquel·l camí 
conté és enca.níadora; més a¬ 
questa poesia estaca ercpvossa-
da, -com ditía en Fabra pel ícr-
jjiafxo de «afïnus p'itatotiis» 
«colons prebotas» «corcus gra-
totus» que aqueíí senyor. t;-.e 
duya sa capsota de llaura pen-
jada pes coll, amoiíava de tant 
ea quant, devant certes heiber 
que \ eya , i que se fonia perquè 
voíía devallar a culíir-lts. i els 
demés de dins els autos, amb 
una enèrgica reprensió no li 
comportaven. 
Arrina rem, amb aixó, a n el 
pont, anomenat dels inglesos. 
Devallarem d eis autos, Cregué-
rem ses nostres estimades senae-
tes, i.ja buidarien! s'ha dit. !;;í 
que ho eren i3e bones aquelles 
pana de tes, que un senyor, que 
menetge, per la seva professió, 
mols de paperots, de coventor 
simpiilita, peró molt aimador 
dels seus amics, an ei q^al con-
sideren aquests cóm el seu«#>'ú' 
com dineu alguns, mos va rega-
la:!! 
i Senyoret! quant tornem a'fér 
U!'i;í_ yitra excursió, qíi'-\ Deu lí 
auinentí sa bona Gcu?rciu.irà i dt>-
voaó. 
¿1 que* diré dels bessons de 
metla, que aquell altre senyo** 
que p-1 s - ? u aspecte, era ef mes 
vell dels excursionistes (i pobret 
pateix des cor diu ell) se va lle-
var de sa boca, per donar als 
seus amics? jQueDeu li sumem 
sa bona ocurrència i dcvociú\ 
L'na vegada fet net, i després 
d'imri espècie «dc wtercado» que 
hi h'-gué f ntre un e::cursíonibtà 
que, ^ a i s • j cap 011 r;'.. e coneix 
aq u ei is o-norame-, perquè ha 
estat tuuk de lemps a u:i poble 
d'alià ps'op i un aatonïoviic, so-
bre quin camí havíem de prenOe 
mos tornarem posar dins els 
autos i nyoc, tiycc... cap a Sa 
Pobla. P.e-sareni per la fabrica 
de paper, seaseYpiela mos deí-
xa^sin veure (-"serií que infundi-
s?em suspites?) j.assareïn pel 
pont de ferro,per entre nna «ala¬ 
meda» preuadíssi&síma, i arriba-
rem a Sa Pobia, onl, en certa 
manera, férem cl paper del xot, 
peique, amb els autos, sense 
importar-hí, férem una volta, 
per l 'entorn de l 'hermosa piassa 
que estava de gom en, gom de 
gent degut a una processó que hi 
acaba d 'haver tornanrper el ma-
teix lloc per ont ja havíem passat 
una vegada". 
'Per arnor de Dea que no se 
re pe! taquen aquestes comèdies! 
Devaílarcm dels autos, i ani-
rem a pri»rder una gasseosa, i a 
compícír cacavets. Al cap de 
íuaj.·i hora mos tomarem posar 
dins els vehi'cuis de foc; 'les po-
sarem en marxa, i nyoc, nyoc... 
cap a Muro. Passarem ,per dins 
nqics ta població, com també 
per dins Sia. Margalida, sense 
atuiarnos en Hoc, perquè hi ha-
via excursionistes fadrins, i fri-
ssaven d'arribar... i de cap a 
Artal s'ha dit. 
Poquet abans d'arribar a Son 
Serra, no sense la protesta d' 
aqutlí senyor que ncs . regahí 
panades, tots eis ocupadors d lun 
ciels autos, dcvvillflren per fer lo 
que un ahre no podia fer per ells 
i tomantposav-s 'hi dedin ja no 
m o s Vrí rem aturar fins a arribar 
a Atírf. 
Una vegada aquf cada qual s' 
en va anar a sopat a ea seva. 
'Excursionistes! íins una altra 
vegada, que si, Den ho vol, sent 
prest. 
Aí entretant cridem iots: 
iüVisca Artà!!! üjVisca eí Cen-
tre de Lecíuia!.'! 
Un excumonista 
Saludo a un pueblo 
u o b ; s ì g e n e r o s o 
Cumpliendo cou ios altos de-
beres, *j fie imponea las regias 
d3 urbanidad y cortesía, te sa -
ludo, ¡oh, pueblo de A r t a ! que 
sabes interpretar y sentir io 
más noble del ser amilano 
Lo que habéis hecho por mí, 
nobles habitantes de Ar t a , i v-n 
general de la isla eutera ( p o r -
q u e no tengo que ocultar n i i 
nombro) , es una prueba p a l p a -
ble, d e loss elevados sen ti miento d 
q u e mtuio. en vuetro eoraxóm. 
n o cube d u d a de que un pueblo 
q u e tiene la dicha de albergar 
habitantes de tan e l e v a d o >.->¡ú 
l i tu y tan sencidas eostuoior, 
t i e n e que progn^s.tr <-u sam>> 
t j r a d o ; Uu;t pniba e v i d e n t e . <h-
i;i evolución que llu t-iperiuitín-
ta el o este» nú amado p a o b i o d e 
Arta , os la «Esfccción del ferio 
carril». 
En un peiíodo de 14 a í u í , ha 
tenido tari grandes moihñclo-
lies, que hoy puede iip.i;ibw\-;e a 
muchos grande,-* pueblo* d e l;t 
Península. A tí, pues, después 
de admirar tu progreso re «nía 
vio © imploro de, la Virgen de H. 
S ávuúuv sus bendicióLos pH;. t 
unidos £eotnosi fuéramos una 
so! a , familia, cousígamo? io 
que no pueden conseguir p u e -
blos que presumen decultos i 
adelantados. 
I como ha-= tenido la d e l i c a d e -
za de hacerme, siquiera p o r o a 
momento, el más dichoso d-> lo-? 
mortales, no sé como e x p r e s a r t e 
la inmensa grati tud q u e r o d a 
mi vid* te deberé 
No dudando" que cora. > Ir: -
hitantes nobles y íZr;K.ro:-o-;, 
aceptarais esta prueba de jí-.r.i-
t n d , este borniMe s d « b > , lo 
qUíd será para mí o mi s-.iLiXe 
e ' ó n y una dicha aun q'm use 
obliga con todos ustedes-. 
MíGi";-x P a s c u a l 
(o) Coronen 
•.i i;. 
Arica j u n i o 1 9 2 5 
querrá 
ti Sr Bjt¡<?, ei f.pjj i tinents 
U-n infhidat de oarel'ts ï 
vsbtidoi, se passctJHVca mies c«>b bo-
sses de fina te'a i a'dres amb lm,no¿es 
canastros de paunia plenes '.de flora, 
procurant cassar pt-ssetes per agujerar 
¡f.*s pen-jalidais deis pobres esflorats 
en terres afViaaiics. 
La ií.i'is'ci d:ri¡.f:.j.i pi'i" í). i'tiís 
s i a i e i vi alegrar !,; ;*»sn a.¡ó les rui-
üors p^c^s dei s ju r ipeto,! ' , a>ab is.u 
b m yc.i¡a, que t¡ pujiie ¡; > de-ni;.s:rá 
a ai i furias i.'iiOishr'U-'.i-s 
'¿l v ^ | ! r j Ceaurats de !;í SOu«X:.í . 
'Infracción i Reco» ca cl tes ti e 
nr.orsivotatv-i -íL:í vtteil·i dei soldado> 
i la peça L'H-ire.¡ Pria;--. So va rei: u -
c.tuJji" 75 p s U's qu.'i si!.nsdts a 
o l i '.s7 pis di ü X-s.;\ de1, capvespre i 
lo » ¡ es 10^75 dei l l u í s j ini il 507'8 J p. 
^ re s Ui'.i env d iks a i>i r/uau; -siò 
ccíii.r.'i':. 
— Dijous d* a'jue..ta íuti'.irin;: dcvc;s 
l'js vuit del uiad, vengvicien d'e-xcraó 
cn cattuóns les associades de jVI*wia 
dei Sjgrari, ae Miinacor, cu uú.iict») 
tic ¡lié» dcOí). Oíieu laiïSa i coíííLvc-
garen atiant després a í N.iiarratjada ptr 
coii'eíi5pl.ir eia mcoinpaiables paiiom-
i»cs de l i s i!D5i;ts p! i.;'::?, \ Ics t i e ï 
torr-aren p;-i.-,-'>:¡r. r«j.sirç;i a !a í'arroípaa 
la novena ds d¿.sng:avt i rv·g.ri'are·i ««i -
guiïs ol'fj^cuï;; ptr ei cune, així com 
Ui'.ubc .i Caiairjtj ids, i segu'uea cap a 
ÒFEÍi\-:lO - ,A In t'ìiuUiix 
i\A met;xe S • J-r-ueda ira <?• tat 
operada d u,¡a c;-pal ì" fov:«. dt.-l 
IjOC a cons íe t juét io ia 4 ' u u a e:tt-
inxút* n 'An tòn ia d e s Semenu> 
t. 
F EST Lia i ^ K L L l G Ì O S b b -
iVnib la soìfcitì»idat iieo>ì ,nm ; -
da jf'ha ce].-i,l3i"a i;* ;a 
D E C A P D E P E R A 
cl dia d-2 Pasco Granadí se va fer 
la ksta de ias~ flors, una cjp'a i una 
fuiïcïó de teatre a benefici rieis soldats, 
no;iiLir.!ts_ d'Africa ifs ^pi^ls arbren 
üuides. 
D^:niti:tct sortí K^Jiir.-i.-i-era nco.n 
psny.1t de la música a fer la eap'a ;.tr 
l.t v !a, fv'iii servir en ! oc de p j j a n i -
ries .es nostres s a n a y t e s p.'r apiagar 
els diae r s. níca^hu I02.7.Í e!s. 
Ei Cpvssprcjie fc-i i i bistj (.-! !a flor 
a/jjb '»»ift de Hui-neü' l> rciri d.- .'a 
{ stj forte I a Sita D a . .V» •-!(!!-•; \'\\X-
in«sírvs?a «acionai d'.>'4msia v>í.«, Ui 
qy,il íemí» a to dvet > oUí 0 a M. i i i 
Vaquer, ei "'tinent du ctìr&bbicrs i O, 
A-no»') V)V.r;iA5, i-iV; c \ a t , s a ï ' . r -
E L T í 'JMPS . -~A<Mie>{a s,< t-
tn«!in lui fc.stadu. bon.i (i*;! to!", 
íií^iiüs dies h.'iu sortits c.'i'ijro 
eos i haniUí'. però. v-'j->, «?stüïn 
en - temps d'untiti, in ^ent tè 
calor i tot hom Isa ni ad; d; rie 
roba. 
E S T A T S A N I T A R I . Nro 
hi ha m a l à r i e s , on «rtMieral, si 
bé aqueüta setmatta hem de 
registrar qnntre d-farieams. 
mestre Tu mas í ?iJsteiv,t flíor<5 \-
sí que ja fa ;mvA s-.<; va niudnr 
per A t t a , M u d o Amt'da Morí,', 
que vivin per t*s Co.-v, in<-; lo 
Fr«ncinaiaa Pu^ . - tn n « Ja -
d 'eti L i o veta ip.:e dtdxa t m vs -
filles ; un íii.l una ù'eiiv-; tnoi-. 
ja FrauciscatiH i per ú' •nì> •.!.-' 
mor t repentina pi ne 
de pit) mestre Fram-im' ' , co -
lí egut per ei sobienom dc(s 
tarongers per e^.ei e;ipsv;'¥ 
de la brigada d-estiueió de 
pbsgas del camp, ;.vu\ oeapd . 
a la Granja Airií<'o>. i ÍVot u 
Arta i a Capdepera 1- campa 
tiya d 'ensai <l''esi;.ució do ia 
m o s c a de l'olivet 'A. AI cel .viea 
tots . 
- ',. y--' . í'-C-i 
i ':•-•/•/. '•'.•; ' %ri.i- ! i A b'i .A ; ó 
(->5¡M í-e cHítrá O::. i solemne te» 
, i qua! v o io : ¡ . ' ir tñ tusen 
Gai! lem P . ^ c r c . - r . S-c.-¿i*'r'l.i 
oí-a plena U c m . i ¡i '.:o:ii , jv. 
e a p V e s - p r e a ! 5 .^w; í í d é l a 
p.-;rr('q ¿ia 3'espléudida pr./<:< .•?-*;<'* 
q p e presidida p o r l ' Á j e n í f i n n d . 
en p i é , Va <5f»j.uir <.-is CHvrerís de 
costum. 
L A CAÍXA - R U K A Í . ¡L-m 
vist q ' ¡e «e f.-iii pro;- :r ' i«t iu^pef 
el t r a n s p á s a la n o v a w i , a l i 
qua! se¿ons noticies -pve i:.os 
son arr ibades, ^e v o l moblar 
en eoudieííSas expléndid.es do 
eomodidiít i b m gí-st. Rebin ¡a 
i,ostra erdsoí'ab,,o:a b-s jun tes 
cVaqneixa benemerita institi:ció 
i do iVia u i ' i n e v a especial *d 
neu P reís i .lehí-j orne a !:•. -li b;v*a 
rmïíieÇlÚt i><--;ili« í ' í 'aí í iK-íiC 
baix de t o ; ? e n n e e i i i - a » " i 
primer lloc u o les d ». M'dioica 
i cn.d o r . ; ' - :• ;:. viu', de t . - t a 
E L C E Í T H B í L E C T U -
R A . - ¡3 unida (pu> aquet-ra ílu-
reixent oir-'tdHl <- '^fá i'ent mi 
eouveui ;oab i's v 'a i ; ; ; ! R u r a l 
per oeepar pa¿ í del o í Liei pro- " 
p :ed-ut d 'aquesta. E ! d ¡a que se 
o i y pos i <la iioe ífulicirnt, He po-
diá venr.' i'oSíS'.'i d"l Cent :e , 
ami) ìa ?<evva umneroi ' -a b i -
bliot» Oh i uu¡r-o:o:;a íérie de 
ravioles i r'-rió-iu;^, 
^\ la ¿!iivei-.».iì<.t àa B'ítcy* 
lona h a ¡íe;iV>;,t ]-i r;int'r)> de 
niiri'C Lu Iduís Pü.x-iial Gon-
7,-d> z íid d..-.': u ' í . - t io .-«mie D . 
Lluís, n o t a - i • { • ' a q u e t a vb'a i 
no!H-t d<-l il 'u. D . li'.r'.omeu 
Pascual Vienñ e^.p'udi-r d'a-
que-- í i l •••:'•:>• 
La fioreíí míçer que a o té 
m.'-i qiio 20 anys d'edat, ha fet 
en ire*. los s;^ cureoS de que 
coü.-ta i:i carrera. Rebi éll i la 
seva f;i:aíiia !a nostra raós en-
tussiasta enhorabona. 
MV.ndié hem liegit que l ' ha 
ao;..babi l'uproPitat jove ' E q 
Pere Ala<.vay.<t Snmpol fill se-
íïon d--: ?o);t:o boa amic el no-
to-; -i- , '.s.;:>; i"). Eranceee de 
L.o- '• \ '•!; i ü m í b a vafíi la 
nit".-, e.'.í-'í oi-'boí'.'ïbofja, 
DE·'i'iRÜJS.SA. - l'-;i ^;damó 
íifos de l'es^ii-'tin Í H mat inada 
dei Coipua va caure a 'causa 
d 'buvcr roíapu-.lK ja cadena que 
e. >•.)•• tení i , 
Es la si'ií-oim vr^ad'i que cau 
l 1.1 ne-tt .;e compondre. 
PI íO AJCTÍLAT^-^El . Pa-
s;--;d diuaitínjre sa va ter^aíçcap. 
ta pi-r mplegar diuets per assis-
tir nn cb' baldat^ d,;Aíriea. 
í io-L 'yn diferentes comissiona 
iu tciíradf·fi per elements del 
Ajuv;sment . Cter£uia i jut ja t 
b 'puds »«·onvpaayadfe« de, \u 
. Looo'o dr.> mií-vira recorr^íítíet'íííi 
iot;,\!;.:. Se r-c·uídan··ii ¿1.3 00 
. a C a l a r ï - a t j ^ d a 
G ^ S A P E R L L O G A R 
X..va de tri cea i irolt ben 
fíi.'u.'da dins un pinar i amb 
J •.•r'orm.··rií'j frío y.q ;esU re-
d ' ìCr ìó . 
fe 
Lo L'adi í d ' u u s 5ü anj*s, de 
'••omt coi:diic'a,dt:;-'.itja c a sa r - s e . 
l^Vï^eeix niïs dos mils^thiro» 
d 'haGter.rl;;. 
••¡Al-'t doo'-K! sì n'hi ha cap 
que te,itr.;j casera qu'aprofitt 1' 
ora-o'i VA tiempo es oro» i si 
no í'eis via u o hi sìreu a tí-rops. 
I'¡.''í>;'!i;íj.^ '"{'U'^l'i rciìacfiò. 
/»!••!» i« ¡ , ? ». s fi5*" r.«^ ¡i . r ^ . í ^ . " - ' f i5'-" ^ f- :; W ^ O 
^ R T I H C Í A L · I S mo no^ ;:• s: • í ; : - ".'' barrio, jardines 
x >vw,.íad en í x . . ; : x x . ) i : l í ' ' X 1 , ; > ; ! • * r n ^ í ^ í i ' j • > . -
Üviviar» d- nps'.'r.o plateado y 'd-jra-Jo. « ; •. 
F : ' E G O S jALDN'ííSr:^ ^ C O . ' Í E f E S iili VLrXS c o a calídi*»» 
Cob .s de hoaor-ss'Johetes o í écKe . . ) ; ^ Xvicta-í cscoa-ii<í99«= 
C"hc .s reaics con iljvía dorada y plateada. «, , \ \-
DJrvorida—ló-Taulera Artà 
L l i b r e s n o v e d a f s 
Reservat per en 
Buil lem Bi i josa ( a ) Ganancia 
fresi jortirii l'anunci 
\t Evangeli Rúsílca l pts.Teia 200 
Vida de jesucrfsi per Fiiüón 5 pts. 
PAL-LAS diccionari en cinc idiomes 12'0 
Nuevas conservas y dulces 4'00 
Entorn del Feixisme Italia per T*ra rícese Cambo 4 pts 
Almpnach de les 11eire£>1925 * 2'50 
La Beata Teresira de Jesús 1'50 
L'ideal del bo'-i crisííá t '50 
L'Anny S™t l925 Rust. 0,60 Ene. 1'60 
Repostería y Pastelería Práct ica 0 7 5 
Guia Práctica de las labores del Bello Sexo 0 7 5 
Juego del Tresillo 075 
— Mon Tresor —Devocionario P. Palau 0 7 5 
Poesías, Garcilaso de la Vega 
Poema del Mió Cid 
Flama Vivent f. Roig Ravenios 
¡Sigue tu estrella! P. Fierro 
Guia de Mallorca (ilustrada) 2'50 
- -El Criterio, Balmes 3*50 
Los Galeotes Unos. Quintero 2'50 





S E R V I C I O D E CARRUAJES 
DE 
• A R T O L O M É F L AQUER 
(A) MANGOL 
A todas tas llegadas del Ferrocarr i l hay 
o»cM« fue parte directo para Capdepera y 
C»!«rratjadai de estos puntos sale otro 
t*ra todas las salidas de tren. 
tt*j utotbifn coches disponibles para ¡as 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
D I R E C C I Ó N : ANQULOJ. 
Autoraòvils de lloa/aer 
DBLS GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arrìbada de tren van a 3 Est a ciò. 
Tene» servici combinat amb e! Forro<';»rril. 
Escurslons a Ses Ccves,Calavratjada í deraéá 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
wm 
Fonda Banda de Esteva 
TOTS ELS QUI Hi ï?OSEH QUEDEM 
CONTENTS DEL SEU SERVICI ESMERA-
DfSSlM I DE SA NETEDAD -
Te acto a 4ì$pt;ici$ de sa clientela 
•pré de Palma, 4 8 — A R T A 
jYOLEIl ESTàfe BEN SERY1T-S? 
EN JAUME PICO 
A) R O T C H E T 
te una Ageucia entre Artà i Pa lma i hei 
va cada dia. 
Serveis amb pront i tut i sf*s;n.redat tota 
classe d 'encàrrecs, 
Direcció a Palma: Marina -rJ8. Au es cos -
tat des Centro Farmacèutic . 
Ar tà : Pa lma u n , 3 . 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
PB 
\fda, I g n a c i o F i ^ u e r o l a 
- i -
\HOY, C O M O NADIE! 
¿•talla •* pracio», acta casa, todas las 
« R 4 N D E S N O V E D A D E S 
U*i«t« a t a | t M M qtw tltnen ta f«nd«s existencias 
TODa. X O f t U l SB. REQUIBRE PARA 
V E R T I R Y C A L Z A R 
jr «ve *«ft#en más aarato que nadie-
ALMACENES HATONS 
D E 
RA FA E L FELIU B LANES 
CALLB DB JAIME II n.* 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
, Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^A VESTIR DE TODAS CLASSES 
1 
Ensalmados i panels 
En \loc r_? \ívl'vi; iiüiOí "ne a ia 
PANADKI'Í ,\ V i c t o r i a • 
Miqocl I» c¡\ Castell 
\ s a V » t J r a Jicî (r'vh;u-v.«i s e m p r e pana 
pnnülr. , Jinìlctcp., Í*C3Cüií.-J, r o l l é i s . 5 t o t a 
TA M D l'i SB S E R V E I X n. D O M I C I L I 
Nctw«J«?, p r o n í i i í i í i economìa 
D ESP Ara : 
Carrer f\> î^'-U^a :Ì A A TA 
curiviu-vos a 
D. J U S E P 
anatro Cantons, 8-ARTA 
T-e oìitt de primera i >e^ona clases a 
preu» acomodat;;. 
Serveix: ban-aïs de 1 ti litros a domicili, 
V E N T i ì S EX GROS ¡ AL DIÌTALL 
A C A C I A DE m r à A P A L M A 
I VICEVERSA 
D E 
ANTONI G I Ù (A) COMUNA 
Y 
B M e. F L A QU E R (A) MANGOL 
SERVICI DIARI EN PRONTìTUT l ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREO A DOMICILI 
Palma - Banca de S'oli, 24. 
DIRECCIO Ar t a -Can Mango!, Angulo 1. 
« - Can Comùna-Pontarró 36. 
CAFÈ SENSE MESTRANSÀ 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DU 
Venta en la botiga de comestibles d'ea 
JAUME CABRER 
C. ANÍ BLANES 
